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口 제61차 국공립대학도서관협의회 정기총회 개최 현황
1. 개회
개회선언 : 사무국장 (서울대학교 장석일 과장)
국민의례 : 사 회 자 (
개 회 사 : 협의회장 (서울대학교 김완진 도서관장)
{ 격 려 사 : 부산대학교 총장(김 언세)
- 환 영 사 : 부산대학교 도서관장(이희열)
[ 축 사 : 한국도서관협회 회장
II. 공로상 증정 : 협의회 회장 수여
(직급별， 소속별순)
서울대학교 서기관 그I그| 꺼〈닌〉 Eζ드~ 공로상 l 정년퇴직
2 한국교원대학교 사서사무관 미디규스「
3 서울대학교 사서사무관 이두영 “ | 공로연수
4 전북대학교 사서사무관 이영복
니R 서울대학교 사서사무관 장정태 “ 명예퇴직
6 강원대학교 사서사무관 채수용
ill. 특강
강사 : 채상식 교수(부산대학교 인문대학 사학과)
주제 : 강릉을 왜 문향， 예향이라 하는가?
N. 도서관 정책 소개
강사 : 이재원사무관(교육과학기술부 학술연구진홍과)
v. 경과보고 : 협의회 사무국장(서울대학교 장석얼과장)
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일반업무
1. 2008 전국대학도서관 대화 참가 : KERIS 주관
。 일시 : 2008. 7. 9.(수) • 7. 10.(목)
O 장소 : 양양 대명 쏠비치 리조트
。 참가자 : 사무국장， 총무
2. 제50차 국공렵대학도서관 • 정보학 학술세마나 개최
O 일시 : 2008. 8. 21.(목) • 8. 22.(금)
0 장소 : 한국교원대학교
O 참가자 : 협의회장， 사무국장， 총무
3. 교육과학기술부 학술연구정책질 업무협의
O 일시 : 2008. 9. 29(월 )
O 장소 : 서울대학교 중앙도서관 대회의실
O 참석자
- 교육과학기술부 : 김관복국장 외 3명
협의회 : 회장， 사무국장
서울대학교 : 김창근과장외 6명
O 주요내용
• 해외전자정보의 국가 라이선스 지원 확대
- 온라언 디지럴자료 납본 및 이용에 관한 법률(안) 검토
[ 저작권법 개정 : 도서관 보상금 제도
4. 제45회 전국도서관대회 참가 : 한국도서관협회 주관
。 일시 : 2008‘ 10. 8.(수) - 10. 10.(금)
O 장소 : 광주 김대중컨벤션센터
O 참가자 : 사무국장， 총무
O 국공립대학도서관협의회 참가자 접수 등 대회 지원
5. 제20차 중견관리자 회의 개최
。 일시 : 2008. 10. 24.(금) - 10. 25.(토)
O 장소 : 부경대학교 도서관
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O 참석자 : 강릉대학교 강우상 과장 외 30명
O 주요내용
@ 중견관리자회 회칙 개정
· 명칭 : 중견관리자회
• 회원자격 : 국공립대학도서관 빚 교육과학기술부 도서관담당 5급 이
• 회칙개정 : 경조사 사엽 일부 수정
· 협의회 회칙 제1장4조(회원자격) 개정 의견 : “l장4조(회원자격) 본 회의
회원은 국공립대학 도서관장 및 중견관리자로 한다“를 법제연구분과에서
검토하여 제61차 정기총회 시 의제 상정
@ 중견관리자 회의 공식 조직 기구화
• 제60;;까 정기총회에서 결의된 바와 같이 중견관리자회를 국공립대학도서관
협의회 공식 조직 기구화
@ 환율급등에 따른 환차손 문제
• 각 대학의 현안사항을 수렴하여 11월 도서관장 회의시 논의될 수 있도록
자료를 준비하여， 공동 대처방안 모색
@ 주제전문사서 양성 재교육 프로그램 도입 방안
. KERIS 등에서 실시하고 있는 교육프로그램 조정 요구
• 주제전문 서비스 촬성화 방안 강구
@ 온라인 디지털 자료 납본 및 이용에 관한 법률안 검토
· 대학도서관연합회 및 협의회의 반대 의견을 참조하여 법률안의 부당함에
대하여 회원교및 회원에게 홍보
@ 기타사항
· 정기총희에서 결의된 제53차 학술세미나까지의 개최지 확정
• 대학도서관연합회와 학술세미나 개최 횟수， 시기에 대하여 협의하기로 함
6. 국공렵대학도서관 도서관장 회의 개최
O 일시 : 2009. 11. 10'<월 )
。 장소 : 서울대학교 중앙도서관 4층 대회의실
。 참석자 : 강릉대학교 강름대학교 이현모관장외 27명
。 주요내용
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@ 외국학술지 구독 예산 부족 건
• 협의회 차원에서 장기적으로 국가 라이선스 확대 추진 건의
• 학술지 구독 및 이용 통계 산출을 통한 상호대차 활성화
@ 각 대학에서 구독하고 있는 전 외국학술지(인쇄， 전자， Web DB) 조사
@ 국공립대학의 외국학술지 Full 구성 : 실무자가 유통방안 협의
@ 대학별 전문사서로 연구지원체제를 구성하여 상호대차 적극적 유도
· 국공립대학도서관장 명의의 결의문을 작성하여 회원교 검토를 거쳐 교육과
학기술부에 전달
@ 해외전자정보 계약 조건에 관한 건
• 환율 변동폭을 감안하여 엽금방식을 금년말， 2월말， 3월에 나누어서 하도록
Elsevier 사에 제안 : 각 대학의 형편에 맞게 선택할 수 있도록 유도
· 외국학술지 개별 출판사와 직접 협상하는 방안 검토
@ 직원 해외 연수 제도화
· 협의회 사무국에서 구체적인 계획 수립 후 서면 보고
@ 대학도서관 서비스 백서 발간
· 협의회 사무국에서 구체적인 계획 수립 후 서면 보고
@ 온라언 디지털 자료 납본 및 이용에 관한 법률안 검토
· 동 법은 도서관만의 문제가 아닌 대학 전체의 문제로 대학 공동 대처 필요
• 협의회에서 총장협의회에 동 법안의 문제점을 알리고 협조 요청
P 각 대학도서관별로 총장에게 법안의 문제점에 대해 보고
~ 우리의 공식적인 입장을 대학신문， 외부 언론매체에 기사화하여 공론화
대학도서관진흥법안 제정 시 동 법안의 문제점 반영
7. (가칭) 대학도서관진홍법 제정 관련 전문가 회의 참석
O 일시 : 2008. 11. 7.(금)
O 장소 : 한국교육학술정보원 7층 중회의실
O 참석자 : 사무국장
o (가칭) 대학도서관진흥법 제정을 위한 전문가 자문
8. 한국대학도서관연합회 연석회의 참석
O 일시 : 2008. 12. 1 1.(목)
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0 장소 : 한국교육학술정보원
0 참석자 : 사무국장
O 정관 개정외 5건
9. 제51차 국공립대학도서관 • 정보학 학술셰미나 개최
。 일시 : 2009. 1. 15.(목 ) - 1. 16.(금)
O 장소 : 강원대학교 삼척캠퍼스
。 참가자 : 협의회장， 사무국장， 총무
10. 한국대학도서관연합회 연석회의 참석
0 일시 : 2008. 1. 29.(목)
。 장소 : 한국대학도서관연합회 사무실
O 참석자 : 사무국장
。 한국대학도서관연합회 사업협의 및 재정 안정화 방안 협의
11. 한국대학도서관연합회 연석화의 참석
。 일시 : 2009. 2. 16.(월 )
。 장소 : 한국대학도서관연합회 사무실
O 참석자 : 사무국장
。 전국 대학도서관장대회 개최 및 대도연 재정 안정화 방안
12. 한국도서관협회 제60차 정기총회 참석
。 일시 : 2009. 2. 26.(목 )
。 장소 : 국립중앙도서관 국제회의장
O 참석자 : 사무국장
13. 강원대학교 도계캠퍼스 개관 화환 전달
。 일시 : 2009. 3. 2. (월)
。 장소 : 강원대학교 도계캠퍼스 도서관
14. 한국대학도서관연합화 산업단장회의 참석
。 일시 : 2009. 3. 4.(수)
O 장소 : 한국대학도서관연합회 사무실
。 참석자 : 사무국장
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。 한국대학도서관연합회 2008 사업실적 및 2009 사엽계획(안) 등 검토
개최에
15. 한국대학도서관연합회 연석회의 참석
。 일시 : 2009. 3. 18.(수)
。 장소 : 한국대학도서관연합회 사푸실




O 일시 : 2009. 4. 9，(목)
。 장소 : 교육과학기술부 학술연구정책실
。 참석자 : 사무국장










16. 한국대학도서관연합회 제2차 정가총회 공동개최
。 일시 : 2009. 4. 17.(금)
。 장소 : 한국교육학술정보원 케리스홀
。 참석자 : 협의회장， 사무국장， 총무
17. 제27집 도서관보 서면 편집회의 개최
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。 주요내용
{ 논문의 질 제고 방안에 관한 사항
• 한시적(향후 3년)으로 주요 거점 종합대학교중 매년 3개 대학을 지정하여 일’
정 수준이상의 논문을 발표하도록 함 (예 ; 2010년 전남대， 부산대， 충남대)
· 도서관 엽무에 도움이 될 수 있는 실무적인 논문 지향
- 통계 수집의 신뢰성 확보에 관한 사항
· 교육과학기술부(KERIS)에서 운영 중인 표준 통계를 활용
一 제28집에 교육과학기술부 표준 통계 적용 검토 : 교육출판분과
· 일관성있는 통계작성을 위하여 각 통계 항목별 작성지침 명시， 회원교 홍보
· 이용대상 통계에서 학부생 대학원생수 등에 대한 통계는 대학알리미 등을
통한 겹증 필요
· 자료실(토요일， 일요일) : “휴무”로 표기통일
· 분류별 장서현황， 자료수집현황에 대한 의견은 표준통계 적용과 연계하여‘
검토함
一 “도서관자료의 교환 ‘ 이관 · 폐기 및 제적의 기준과 범위” 삭제 검토
• 대학도서관 업무 처리에 참고할 수 있도록 존속
18. 교육출판분과 위원 회의 개최
。 일시 : 2009. 5. 26(화) ， 14:00 -
。 참석자 :6명















- 대학도서관 서비스 백서 구성
- 서비스 게재 방식
一 발간사항 및 일정
- 한국대학도서관연합회의 출판계획과 연계 검토
발행 및 배포
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19. 국렵대학도서관보 제27집
O 배포일 : 2009. 6. 4(목)
。 발행부수 : 1，550부
O 배포처 및 부수 :
- 회원교 도서관 :48개 도서관 1.167부(직 원수 + 등록 3부)
g 한국사립대학도서관협의회 회원교 도서관 : 230부(115개교 * 2부)
- 문헌정보교육기관 : 39부(39개교 * 1부)
- 유관기관 :44부(11개 기 관)
一 퇴직과장 : 40부(36명 * 1부)
一 예 비 및 보유분 : 30부
총회 QIJ"ζ 도서관 • 정보학 학똘세미나
관련 조항
건의하며， 차기 총회에서 결
1. 제60차 국공렵대학도서관협의회 정기총회
O 일 시 : 2008. 6. 19(목 ) - 6. 20(금)
O 장 소 : 강롱대학교 생명과학대학 대강당
。 참석자 : 33개교 93명
。 주요내용
@ 도서관 · 정보학 학술세미나 개최 순위 확정
• 제50차 도서관 · 정보학 학술세미나 : 한국교원대학교(‘08.08，)
• 제51차 도서관 • 정보학 학술세미나 : 강원대학교 삼척캠퍼스(‘09.02，)
@ 도서판 직원 해외연수 제도화
• 해외연수 계획을 수립하여 교육과학기술부에
과보고
@ 주제전문사서 양성 재교육 프로그램 도입
• 한국도서관협회에 주제전문사서 자격증 제도 건의 및 활성화
. KERIS에 주제전문사서 재교육 프로그램 확대 시행 제의
@ 도서관 자료의 이용·보존 및 폐기 기준 마련
• 문화관광부 고시를 기준으로 하며， 향후 대학도서관법 제정 시
설치
@ 대학도서판 공동보존서고 설치 및 운영
· 교육과학기술부에 설치를 적극 건의하고， 자체적인 노력 병행
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@ 대학설립운영규정 개정에 따른 학칙 개정
· 교육인적자원부에서 개정한 법령을 참고하여 각 회원교 도서관에서 위상
제고를 위한 자체 노력 강구
@ 국공립대학도서관협의회 산하 전문분과위원회 설치
• 한국대학도서관연합회 산하 분과와 동일 분과를 협의회에 설치 • 운영
(전자정보분과， 볍제연구분과 학위논문공동이용분과， 교육출판분과， 상호대
차분과 )
@ 학술세미나 개최 운영 변경
• 연2회 개최하던 학술세미나를 협의회 개최 1회 ， 한국대학도서관연합회와
공동개최 1회로 변경
· 제50차(‘08.08.)， 제 51차(’09.02.) 학술세미나는 협의회 단독 개최 : 제52차 학
술세미나부터 동 연합회와 협의하여 개최(임원회의 세부사항 검토)
@ 대학도서관 서비스 백서 발간
국내 · 외 대학도서관의 특화된 학술정보서비스 현황을 조사하여 서비스 백­
서를 발간， 전 회원교에 보급
@ 중견관려자 회의 정례화
· 협의회 산하 정식회의로 정례화하며 운영에 관한 구체적인 사항 (회칙개
정)은 임원회의에서 결정함
@ 자료구업비 확보를 위한 결의문 전달
· 국공립대학도서관협의회에서 국공립대학총장협의회에 자료구입비 확보 관
련 결의문을 채택하여 전달
2 ‘ 제50차 국공립대학 도서관 • 정보학 학술세미나
O 일 시 : 2008. 8. 21(목) - 8. 22(금)
O 장 소 : 한국교원대학교 교원문화관 국제회의실
O 참석자 : 347H교 110명
。 부스설치 :11개 업체
。 행사내용
• 초 청 강 연 : 대학도서관의 현상과 전략적 경영
/ 곽동철(청주대학교 교수)
제1주제발표 : 도서관 홈페이지에서의 전자정보서비스 현황과 제문제 고찰
/ 정 명(한국교원대학교 도서관 사서)
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一 특 별 강 연 : 베토벤의 엘리제는 과연 누구일까?
/ 이남재(한국교원대학교 도서관장)
- 기 술 동 향 : 도서관 RFID 시스템
/ 김정민(한국쓰리엠주식회사 RFID 사업부)
- 현 장 견 학 : 청남대
3. 제51차 국공렵대학 도서관 • 정보학 학술세미나
。 일 시 : 2009. 1. 15(목) - 1. 16(금)
。 장 소 : 강원대학교 삼척캠퍼스 제5공학관
。 참석자 : 357~ 교 133명
。 부스설치 : 12개 업체
O 행사내용
- 정 책 발 표1 : 2009년도 교육과학기술부 대학도서관 정책
/ 이재원(교육과학기술부 사무관)
{ 정 책 발 표2 : 대학도서관 이용 활성화 정책
/ 정진호(도서관정보정책기획단 사무관)
• 제l주제발표 : 도서관 전문인력 양성 및 운영사례
(서울대학교 중앙도서관을 중섬으로)
/ 김기태(서울대학교 도서관 사무관)
{ 제2주제발표 : 법학 전문대학원 인가에 따른 법학 전문도서관 소고
/ 김장현(강원대학교 도서관 사서)
- 대 학 소 개 1 : 강원대학교 신축캠퍼스(도계캠퍼스)
/ 박건호(강원대학교 도서관 사서)
- 대 학 소 개2 : 규슈대학
/ Hyodo(규슈대학 도서관 사서 )
현 장 견 학 : 대금굴(석회동굴)， 신남 해신당 공원(성민속박물관)
위원회 활동
1. 해외전자정보전문위원회 구성 및 활동
。 구성목적 및 배경
해외 DB 국가라이선스 선정 및 협상과정에 수요자인 대학이 적극참여， 주
도적으로 추진할 수 있도록 본 협의회와 한국사립대학도서관협의회 산하에
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해외전자정보전문위원회를 구성함.
。 구성 일시 : 2008. 4. 11.
O 조직





- KERIS의 해외DB 국가 라이선스 선정 및 협상 위탁연구 과제 수행
• 국가 라이선스 재구독 대상 해외DB 평가
· 국가 라이선스 재구독 해외DB 선정 및 구독조건 협상
·공동구매 해외 DB 평가 및 협상
• KESLI 컨소시염 해외저널 평가 및 협상을 위한 워킹그룹 참여
• ScienceDirect 외 5종 조건 검토 및 협상
- 2008년도 KERIS 컨소시 염 평가 및 협상 DB
ACM Portal
JCR Web
컴퓨터 관련 학술저빌 및 Proceedings 의 원문정보 데이터베이l국가라이선스
A‘
약 7，800여종의 주요 학술지에 대한 인용 정보를 제공하는 데이
터베이스로 학술지 평가도구로 활용
LION
문학 관련 데이터베이스로 시 소설 희콕 등의 작품 원문과 특
술지수록
학문 전 주제분야에 대한 17개의 데이터베이스로 구성되어 있는
OGLC FirstSearchI
검색 데이터베이스， 현재 33개 대학도서관이 창여
PDU I북미 상위권대학의 박사학위논문 원문PDF 제공， 북미， 유럽 및




의·약학 분야 색인.초록 740종 및 저널의 원문 586종 제공
전주제분야의 학술지 약 5，600여종올 수록하고 있는 ASP와 경| 공동구매
영，경제학 관련 학술지 및 참고정보힐 구성된 BSP, 두 데이터베
이스의 패키지
화학 관련 세계 최대의 데이터베이스로 ChemicalAbstracts 21
기타 화학 관련 문헌 정보와 특허정보 제공
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겨| 36,395 ,380 40,179 ,582 3,784,202
회비수입 20,800 ,000 20,800 ,000 0
부λ설치 9,000 ,000 10,800,000 1,800 ,000
기부금수입| 광고료 2,400,000 1,600 ,000 4 800 ,000
찬조그= 2,500,000 2,500 ,000
ZtiF -λ「 입
이자수입 300 ,000 369,202 69,202
가지급금 정산 215,000 215 ,000
이월수입 3,895 ,380 3,895 ,380 0
( 지 출
(단우I : 원)
겨| 36,395 ,380 34,168 ,700 6. 2,226,680
포상비 4,600 ,000 4,042 ,000 A 558 ,000
총회 보조금 1,300 ,000 1,300 ,000 0
세미나 보조금 2,000 ,000 2,000 ,000 0
회의비 2,000 ,000 1,935 ,000 6. 65 ,000
회지발간비 9,237 ,500 9,030 ,000 A 207 ,500
업무추진비 1,200 ,000 1,200 ,000 0
운영비 7,000 ,000 7,061 ,700 61 ,700
지원긍 3,000 ,000 3,600 ,000 600 ,000
홈페이지 업그레이E 2,000 ,000 0 6. 2,000 ,000
대학도서관 편람 2,000 ,000 0 6. 2,000 ,000
대학도서관연합회 운영비 2,000 ,000 2,000 ,000 0
대학도서관 정책 지원비 0 2,000 ,000 2,000 ,000
여|비비 57,880 0 A 57,880
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VII. 2008회 계년도 감사보고 : 기관감사
CD 2008.7.1 - 2009.6.30일까지 수입 및 지출내역 감사보고입니다‘
@ 총 수입 예산은 당초에 36，395，380원 이었으나 기타 수입 등 3，784，202원이
증가되 어 총 40，179，582원 이 세 입 되 었습니 다.
현재 48개 회원교에 위한 회비 수엽은 변동이 없으나 회장교의 노력으로 부스
설치료가 증가하고 도서관 관련 회사에서 기부하는 등 기타 수입이 증가 하였
。
p.
@ 세출 예산은 당초에 36，395，380원이 었으나 백서발간 사업과 통계표준화를
위하여 협의회 홈페이지 업그레이드 사업이 이월됨에 따라 잔액 6，010，882원이
2009회 계 연도로 이월되었습니다.
대학도서관 서비스 백서 발간과 협의회 홈페이지 업그레이드 사업을 차기 회
기에서 추진할 수 있도록 조치해야 할 것으로 사료됩니다.
상기와 같이 수입 및 지출에 대한 감사를 실시한 결과 예산회계법에 어긋




선출위원회를 3언으로 구성하여 위원회의 의견을 중심으로 임원을 선출하는
것을 제의 , 박수로 동의하여 통과
- 선출위원 구성
강릉대학교 | 이현모 관장
제주대학교 1 송병식 관장
전북대학교 l 정재연 관장
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• 역대 회장교 순위대로 회장， 부회장 선출 : 거수로 동의하여 통과
회 Zζ〉} 경북대학교 도서관장 남권희
부회장 전남대학교 도서관장 이정애
’ 육군사관학교 도서관장 허근영
기관이사 강원대학교 도서관장 저。똥
” 충남대학교 도서관장 김선기
” 제주대학교 도서관장 소= 벼C그 人-「|
” 부산대학교 도서관장 이희열
실무이사 강릉대학교 사서사무관 강경애
” 전북대학교 사서사무관 곽병희
” 순천대학교 사서사무관 김영현
” 충북대학교 사서사무관 。-μ 스」 그」
II 한국해앙대학교 사서사무관 안병재
” 목포대학교 사서사무관 닙~e.! 2
기관감사 한국교원대학교 도서관장 이남재
실무감사 서울대학교 서기관 IC그} k-「{ 。E프|
중견관리자회장 부산대학교 서기관 이절자
口 사무국
사무국장 경북대학교 서기관 변태현
초g므1 경북대학교 사서서기 그C그l 。ca1 A-「l
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JX. 2009회 계년도 사업계획 및 세압 • 세출 예산(안)
1. 2009회 계년도 사업계획(안)
o 62차 정기총회 개최 :2010년 6월 ， 충남대학교 도서관
o 52차 도서관 • 정보학 학술세미나 개최 : 2009년 8월 ， 경북대학교 도서관
o 53차 도서관 • 정보학 학술세미나 개최 : 2010년 1월 ， 서울대학교 도서관
O 국립대학도서관보 제28집 발간 : 2010년 5월
O 대학도서관 서비스 백서 발간 : 2009년 내
O 임원회의， 편집위원 회의 똥 개최
。 한국대학도서관연합회 운영 지원
2. 2009회 계년도 세업 • 세출예산(안)
(2009. 7. 1 - 2010. 6. 30)
t ‘ 때l cr \:!각tt’ ~
전년도이월급 3.895.380 6.010.882 2.025.502
·32개교 X 500.000원
회비수입 20,800.000 20.800 ,000 0 '= 16 ，000 ，000원
-ι~ (48개교) ·16개교 X 300，000원
'= 4.800.000원
잉 이자수입 369.202 300,000 b. 69,202 ·정기여l금이자 및 보통예금 이자
기타수입 15.115,000 11,400.000 b. 3,715.000 ·도서관보 광고료: 2，400 ，000원
·부스 설치료 : 9.000，000원
겨l !Sl::\R A.?O RR? /\ 1 7 t;R 7(\(\
포상비 4.042.000 6.000.000 1.958,000 ·공로상 및 부상 : 10명 기준
총회 보조금 1.300,000 1,300 ,000 0 ·저 1 62차 총회 보조긍(부산대)
세미나 보조금 2,000.000 2,000.000 0 ·저1 52차 세미나 보조금(교원대)
·저1 53차 세미나 보조금 진주산업대)
회의비 1,935,000 2,000 ,000 65.000 ·임원회의， 편집회의， 기타
회지 발간비 9,030.000 9.500.000 470,000 ·국립대학도서관보 저1 28집 발간
업무 추진비 1.200.000 1,200,000 0 ·업무추진비
X/ 1우영 tJ l 7.061 ,700 7.100.000 38.300 ·수용비， 여비， 공공요금， 기타
지원금 3,600.000 3.000,000 b. 600,000 ·종회， 세미나 부스설치 지원금
출 |홍페이지
0 2,000 ,000 2,000 ,000 ·통계출력 등 기능 개선
업그레이드
대학서비스백서 0 2.000.000 2,000.000 ·대학도서관 서비스 백서 발간
l대학연돼합회관운영비 2,000.000 2.000.000 0
대학도서관 2,000,000 o Ib. 2.000,000
정책지원비
예비비 0 320.882 320,882
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x. 토의 안건 채택
가. 국공립대학도서관협의회 회칙 개정
나. 국립대학도서관보 논문 질 제고 방안
다. 효율적인 분관 운영 방안
라. 국공립대학도서관협의회 회원 수첩 확대 발간
마. 기타 안건
O 관리자회 회장 추대
。 국립대 Dspace 구축 방안
。 외국학술지 지원센터 설치
。 국내 학술지 기사색언 통합 작업
0 실무자 세미나 개최 월 (2월， 8월) 변경 제안
XI. 주요결의 내용
1. 국공립대학도서관협의회 회칙 개정
· 회원자격， 관리자회 신설 등에 관한 회칙 개정은 차기 회의 또는 임시 염원회
고
2. 국렵대학도서관보 논문 절 제고 방안
• 회장단， 출판분과위원회의 검토를 통하여 참여도 증진， 업무에 반영될 수 있는
논문을 개제하는 방향으로 안 제시
3. 효율적인 분관 운영 방안
· 현재 전문대학원에 소속된 도서관의 분관 체제 유지 여부에 대한 논란이 많아
회원교간 의견 교환이 필요함-
- 법제분과위원회에서 검토
4. 국공렵대학도서관협의회 회원 수첩 확대 발간
· 휴대성을 고려 각 협의회에서 따로 발간
· 두 협의회를 합친다면 대학도서관연합회에서 엽무 진행하도록 함
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참석자 명단
관장 이현모 50 관장 신상형
•---
2 학술정보과장 강경애 51 안동대학교 학술정보과장 윤승준
•---
3 강릉원주대학교 사서주사 오정국 52 사서주사보 김용욱
•---
4 분관장 홍은영 53 육군사관학교 서기관 허근영
뉴---
5 사서주사보 앙미정 54 관장 정영희




7 강원대학교 학술정보운영과장 최근완 56 학술정보지원과장 주성희
뉴--- 전남대학교
8 전산주사보 한용일 57 학술정보운영과장 장태규
9 사서주사 박건로 58 관장 정재연
nτ 강원대학교(삼척) 기능직 진연범 59 정보개발과장 여인술
•--- 전복대학교
11 기성회직 백용정 60 사서주사 하태종
12 관장 남권희 61 행정주샤 정동렬
f----
13 서기관 변태현 62 관장 소-벼-〈「1
f---- 경북대학교
14 사서사무관 박정상 63 제주대학교 수서정리과장 앙대옥
I-----
15 사서서기 그며j 여g A「J 64 사서주사보 오병헌
16 관장 그며J L.디L를8 65 진주교육대학교 정보자료관장 이영만
뉴---
17 경상대학교 학술정보지원과장 김남희 66 창원대학교 학술정보과장 장기태





20 자료지원과장 김성자 69 사서사무관 남미희
I-‘- 공주대학교
21 사서주사 이재순 70 사서주사 공귀화
••-- 충남대학교
22 사서주사 김연심 71 사서주사 이상호
23 군산대학교 학술정보지원과장 황영조 72 사서주사 신현석




26 관장 강주혁 75 관장 고~고~깅r
f----
27 목포대학교 학술정보지원과장 박민순 76 충주대학교 사서주사 권오석
I-----
28 사서주사 정영균 77 사서주사 김국연
29 관장 배대석 78 사서주사 김정렬
f---- 부경대학교 한경대학교
30 학술정보과장 배정한 79 기성회 박희인





서기관 강우상 82 사서주사 저co>며C그
사서주사보 이정수 83 관장 박동욱
서울대학교 사서주사보 신승남 84
한국방송통신대
사서주사 ~여。서」
서기관 이재룡 85 시서주사 이상준
사서사무관 장차희 86 학사관리 최병환
사서사무관 김기태 87 사서주사보 드‘;극더「여ζ그
39 사서주사 솜준용 88
효먹여l술종합학교
기능직 최훈
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40 사서주사 TE므T Eι으- -;Tζ- 89 한국체육대학교 사서주사 이용희
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기성회 이재순 92 사서주사 이정희
44 관장 이근오 93 사서주사 김아영
45
서울산업대
사서주사 하성구 94 한밭대학교 사서주사 이수하





과장 김영현 97 총무 정희주
사서주사 배금표
참석자 사진
